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Pendaftaran siswa baru merupakan agenda rutin dari setiap sekolah yang di 
laksanakan pada awal ajaran baru. Sampai saat ini proses pendaftaran dan seleksi 
siswa pada suatu sekolah masih banyak di lakukan secara manual. Sehingga tidak 
menutup kemuangkinan pekerjaan kurang efisien dan efektif. Dalam penerimaan 
peserta didik baru di SMP 1 Bagor  , ada beberapa kriteria – kriteria yang harus di 
miliki oleh individu sebagai syarat dalam menentukan peserta didik baru yang 
berkualitas. Kriteria – kriteria penilaian yaitu Rata – Rata Nilai UN, Rata – Rata 
Nilai UAS, Nilai Prestasi. 
Dalam proses pembangunan system menggunakan PHP sebagai Bahasa 
pemrograman dan MySql sebagai database. Untuk penyeleksian calon siswa di 
terapkan metode perhitungan Simple Additive Weighting (SAW). 
Hasil akir yang akan di ambil dari pembuatan system ini berupa informasi 
seleksi siswa baru yang diterima maupun tidak diterima berdasarkan kriteria dan 
jumlah kuota yang di tetapkan oleh sekolah. 




















 Registration of new students is a routine agenda of each school that is 
carried out at the beginning of the new teaching. Until now the registration and 
selection process of students in a school is still done manually. So that it does not 
close the possibility of less efficient and effective work. In the acceptance of new 
students in Bagor 1 Middle School, there are several criteria - criteria that must be 
owned by individuals as a condition in determining new qualified students. 
Valuation criteria are Average National Examination Score, Average UAS Score, 
Achievement Value. 
 In the process of building the system using PHP as a programming 
language and MySql as a database. For selection of prospective students in 
applying the Simple Additive Weighting (SAW) calculation method. 
 The result of the net that will be taken from the making of this system is in 
the form of information on the selection of new students who are accepted or not 
received based on the criteria and the amount of quota set by the school. 
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